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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan penanaman 
karakter kemandirian melalui kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Luar Biasa 
Negeri Sragen, (2) mendiskripsikan hambatan-hambatan yang dialami dalam 
penanaman karakter kemandirian  melalui kegiatan ekstrakurikuler di SLB Negeri 
Sragen, (3) mendiskripsikan solusi atas hambatan-hambatan dalam penanaman 
karakter kemandirian pada siswa SLB Negeri melalui kegiatan ekstrakurikuler. 
Subjek penelitian ini adalah  siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Sragen yang 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik 
wawancara, observasi, dan mencatat dokumen. Prosedur dalam penelitian ini yaitu 
pra lapangan, penelitian lapangan, analisis data dan analisis dokumentasi. Analisis 
data model interaktif terdapat beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman karakter kemandirian 
dalam kegiatan ekstrakurikuler penting untuk dilakukan. Siswa tidak merasa  
rendah diri apabila berbeda dengan orang lain.(1) siswa diikut sertakan jika ada 
pesanan untuk menjadi tata rias pengantin, nanti lama-kelamaan siswa akan mahir 
untuk menjadi juru tata rias pengantin dan memiliki keterampilan yang bisa dijual, 
(2) siswa diajarkan latihan kegunaan dari salah satu aplikasi komputer seperti Ms. 
Word dan Excel, serta cara mengoperasikannya, (3) siswa diajarkan bagaimana 
cara menata rambut dan Make Up. Hambatan yang dialami dalam menanamkan 
karakter kemandirian dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah (1) diawal dilakukan 
kegiatan siswa cenderung mengulur waktu, (2) guru kurang selamangat dalam 
mengajar ekstrakurikuler, (3) guru kurang selamangat dalam mengajar 
ekstrakurikuler. di awal kegiatan peserta cenderung mengulur waktu. Solusi yang 
dilakukan dalam penanaman karakter kemandirian adalah (1) adanya motivasi dari 
orang tua siswa, (2) guru pembina memberikan motivasi, bimbingan, dan 
perhatian yang lebih kepada siswa sehingga siswa akan merasa lebih dekat dengan 
gurunya. 
 
Kata kunci: karakter kemandirian, ekstrakurikuler. 
